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!he thMnp of tbo 1Jt\ld;T 1IoIU,,&t- • ~t1«> of tIlo~
_ of b1P&r --'" of .u t1P" of WIb1ele. OIl .u t)'pll' of~.""_p tbo NIISUIJ. tz....s 1& -U, Ibo\It _ .u. Pft' bour, tbo ""*"" 1&_ .
... npurt 11 i1h_e4 for ~1011 &a4~ 'Ule rile....s. Cgpie.
101.U '"~ to ua.~ of Pub11" Bc&4& for tbsir _ with ato..
rrc. -.. 1Itate. 1D~ o.peed t"J14 4ata f'ol' the ,,"101l Illd ftJIr
...,.s.c-. Cop1u .... &ho -..J.4 f\lm1&ba4 tJt. to..... Bto.t. PoUee,
tb& !no,_. omc. of~ 8&h1;T lIGil. the bell••~~
e-1l, Inc.~ of wch 41&'b1.b<lttoa 1D &441."= «> Ule~
dUtZ'1bo1ttoa 1& rev-te4.










J'. B. Mel' te"
R. D. MU&o&










"alotIl .. :ar"",wtate. ot.bw hur ~, ..." tv<! laDe~~
_ ~ obEr1IIC _ -.tl>8 ot~ tm'oIIIIb Ootober, 1966.
~1tI of 'Ule IIJ"d.I " 0 ... elJ ........
..... &r JlU_ ....... __ 62.0 .un ,... 1lciIa. lIM OO'V-&U &ftftP
~ rn t....,u .... _ ~ tnu orb~ _ 53.8 .u.e. :PH 1I<lIIz'.
!heR .,'eftp .~ dOW<! ... :lJIoc:rDue rr- tbo 'O&l-. ..._
1.D.~ u4 "opt t r, 1965. lit _. tbe ..............-an 'l*d
of JIM""'¥"~ ...p0rt.e4 111 til.. IOtud;y rn 1966 ttl _ h1&ll..t lI11ch
hu 'boool> foIllI4 t<I 4_ 1.D. tIl1a .:<lIrt'mt1n8 rtw!¥ l.D PJ'OCI'8U .tar ........
2O~. 'IM .......u ......... qoeo4 tin' 4'IlOb _ -.lAo b..1pr tbu.
1.D. 1965 _ ..._ ~ by the w,h,.~ 1ll 3vJ.:t, .196'.
h ~ 1.Il _ a_ QlH4 at 'ftlIJ.eJ..& OQ~ t..m_~
til nUl " '{q.
t>' •
,. ...,,... ::':.'7:~'~!:: .
_ lOa ,. '. 1le "·""'M_". :.:.:.~.~'::.~_: W.
~ 4 r. ::'~';j~.:_:!~_~:"':,;':_~':_:.~::': . I _ .....Mel. ...~
~-....."' .._- _ .....-'r"_.
-'~,"'-
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~ I.aIaJt~ llI:1;obuo. 1966. ol:c ...t1_ ..... _ to
~ hM-n-IOJlOt"'QMU <4 .....·c'" .. nr;nl Tnol'a. 1I1ab~.
!'o}lt:l'Od.t c ,zl_ <4~ .bnned. 1A~~ to tbon_ned.
1A JIl""1-~,__ locattoa ...c1fte4 hderal _ 9ta'tc
Il1l\l1~ ...... '"""', .". 1A .... _. -.. etat10ll ~ b&4 to". _
~.6 II1l.M IkIrtb ..1ati... to it:. J.oc.t.i.. 1A tbc preY10ua 1Jt..u.. 1>1 _
to .'f01,4 _Ul"1llC~ ... lOIICti.. mzGc.. ......-toa. 'llw_
locaUop ..... _ ..... to 1I1A1II1" .....ut1«lll 1A _ spee<Sa 4,. to
41rf'e••at JilJW1ew1 :n.1:liz'u <4~. '!lie ol>nnwt1Oll IJtati.<:IU _ ....
JIfllJ.., ~Ilt nets.- <4 nzrw1. b1#l~. '1boI o\lacnowti""" ...... -.de
4ur1IlC U:t l..1lll't ..." Ieldool' hi" Ne 1I8Wther CCD41t1""".
!'o c _ c ,u...... or .ator11Jt. viti:> l.epl ePft6'llla1te,
'ftIIz1c1ee .,1&eelt1ec1 .. TwI'e. Pue_ ......, __TwIl.... Paeeeap..
......, _b ~ lau t!lp 51 000 poolO4e, _ tl'I>eke '"'~ 5,000
JIOCliI4e Of' .
IItatoe W1ae eJI"'l u.tte hIr'~~ 1A TwIt..., 1r DOt otber·
w1ae pte4, ...... rollDn' TO IIUH ..... "- .. 1Iltftetate 1I1ab~
hIr' ~eI_ "'"_tNclra ..~ leu tI:lezl 5,000 pGWl4a, 65 .ue.
pe.. bOOli' 0l:I otbel' ta1lIt'__ tw ,.....,.,. ....... _ tNcb VIl1&IWlQ: :Wei
tI>ezl 5,000 JIOfIlll4e, 55 II1l.M pa" bOI»' _ tl'1leta "':lF1DI 5,000 JIOCliI4e 01"
....... Url4e4~ ritl:> • ...ue.z ~ 20 tMt Oi' ....., _ 50 .nee
per bwI' r.. t:r1lCb~ 5.000 JICQl4e 01' ..... 0l:I otI:lezo~. All
htemlote _ r-- 1.- lz.i4ll'l_ ..........a 1A~~ 41d4t4 1>7
• ..u... otr at; laeR 20 tMt.. 1be _004 """ u..tte ~llcebJ. oot
ell~. tlNi' laM, ..." 'hi> 1.-~ obee....a 1A tIl1a 1Jt1l4T,
ooept r..~ IbIte eo ...... epoe4 u.tt <4 60 .u- ............
_,...w4at; tbc MOUc:a ctlll ......
,
h .. aetend.J>t<!, 111 pnrt_ nwu.. tlat ..~ or fths.:t.
'JIOI848 ~ four .uU- 011 .-ell tn- of J>J..e1l-.r -u ~:..... "lift-
.-tau...~ of 'tftlIt1c~. "'"~~ of U. IOUtl.c:lu UM4
fOl" tI>1a .t~ Wft ..~, (_ J'1lp.ln A) •
,. ,..,,. ,-",. I-T~
•• ,..,
5. O. 8. ]l
6. V. 8. :;2
T. V. 8. U
8. U. 8. 52
,. 0. 8. lI.l
"'. O. 8. 52
ll. O. s. 31
"'. 8. 11. 25 ,
:tat..nt&t. JU.8b.~
O.T JIl.lo,a r:a.t or J.-t1.<;m or S. R. 912
1.0 M11l1 lINt 0' JUD::'t1oD of B. a. 33'
1.0 MUe I!Qt. or J......t1«l at Poet ao.4 •
7.' M:Un IIort.lI of JlmO't1oD. at 8. B. 160
l'oar te.De 1I~
1.2 MUa, 6catlI or J1IDO't1o:l:l. or S. R. 3B
1.0 1Il1.e !lut of J1mC1:111D or 8. 11. 26
1.0 Ml.l.e IIartlI or SoutII JIIIOC1;1oD of 8. R. 2
1.0 MUe Won of 1'1""... _
!'IIo x..... 1ll.illW1W
1.0 MI.le IIartJI at .....til
2.0 Ml1e. Icxr1'Jr. of~,.0 MUb, 8rIutb of ~atv
0.7 Jll.J.u IIwt of~_
sr- Slf!
"to be~ to~ .. 9510 cOllft_. 1Dtena1 ..uatol of t!Ie VIM
aftftp QM4 >lOt er-t-t' tall 'tvo .u- pIIr _. stm1arl1" 9Cf ......
ft_... 1Dtena1 ••u.-te of UloI tt'UIII • ......-p _ QlM4 or Ilea.,. t.noob
_ ..,..__~ Idle. pU ........~ ..."",_~ aiu of 211
L.
qeooIoI. 'ftle ~t1oll of u...~ .1.... 1e ine"'" 1A U. In 'lx•
•
~ laeaU,. .. __ ~.6 JlUu, bth relatiw t.o pNri_ Rud1ea





FIG. A - LOCATIONS OF SPEED-STUDY STATIONS
•
'Z"tm"'rrt _ J'bU Prge!4m'!
'fboo QIHldoI d the 'O'lll>1elQ ve.. obta1De4 1>J' the ..... ~ .... "neetro-
.1:-1,," !Ia<Iar Speed lhtct', buUt by .-tic 81sM1 IllY1t1al, .' e
~, 11>0:., lEn -..n..1.t, Ccaa. 'DIe _ ..... ~e4 ~tti¥
fllOlr' r..t. _ u. .c:", of tbo p"_t ,.t; ...~ ot 1M.. UwI 10 &>sr-o
v1tl1 the h1Pw¥ ~1l.I.-. 7Ql;' UJ&l_ J.,u.fi tMl> 10 481P'_o, the er.r'W
111 M'1Jna tbe~ fIPM4 h ....gllg1blo.
hi.... 'to be&:h..lnS the 1Jt_.. _t ll;IlJ.Q& .. "t1ftb ....oaJ,. ..
.,..tca=4 'to 4eterll1Dll tho~ of t.he no4az" -.ter. ~ t1ftb ~l
.. ..-W tor "'1nIrM¥'~ • n ......ue ocI<aateJ' clIGcl< toeU.. Ad Do)
.1&D1f1C11lOt 'n-on \left rCll,l:>4 111. U1a lt1R~. '11M n&o.r UIlit .....
t-.4 to b&....... CTOr of 1.<1.. tbu. 1/2 .u. per hour) CCID....\IBIJtl;r, tbo
I .... ot. ooJ1braU....~ vu~ lIllll-=uazy. tl:InDs the _rftt1cNl
.t • 1ltat1oQ. tbe ..... c!lecm4 ~r1041c1l11l' viti! the 60 ..ullC'
I!IM:h~~ tor \lh1dI. ..~ ......._ ..... Dee t'1tM.JlS
(UM~ or tbe fth1cla IIbou14 _ """" 1>Hll an"eotlHI. by otll... 'fllh1eLo.
tn...l1atI1II. tbe _ d1n<It1Qrl).
~ .~ 1JlfJ.-1.IlC the 'ftlb1elH .... tbe hocWt:T. the fth1<:le
*1= .. ....a 111 _ ~ .. _ p&r'Iot4 .... the .-&.140 at the
_ ....uaa atau.... 'DIe.-dele puioo4 OIl • _ Z'<I&d 1.11 t!ItI
rtelJl1tT of _ &taU- vl:tll tt~ too~ 1t hcoo the T1ev
,
three tn>e" or tlI.eJ.lltl.e.: I!ltentlt.t<o,.torR' laM, Nl~ tooo laM. ~
16 e-.r1ua tile GAt. tor ..u floell.1ti..~.
\ ~ 1 1:0 12 111. tbI Appolldi>: IIl>ov tbe ",~...u..tl... apoed .......,.,_
fI:a _ QH4 .taU...,. h ae..-.J&th..~ C\Il'ft& tor ttl. _ tnoe.
~ f'adl1tl... &Il4 fb:r all tull.1t1u Ill>Mnd ..... _ 111 J'1g.zrea 13, l~,
1'. &Dol. 16.
_ Mch tn>e or~ "".... •• to1J.<MI,
",,"N_ ,_ .... .......
l'aoI_r Can
w··· "'., 63.1 60.'.....""".0. 6).) "., ".,
85th~U. (ill) ,.., ".0 65.'
6..... ,
SUIWI1' aI 6fO!' SPII!:b 0BlI:IIM.'ll~
C. tJmT4. BIlJNllB
(~-Ile!1!>&.fIh1e* ... r.n.,l.~ a.e:t1oDf;)
IDIi. ~.C&rsm Xii "..
.....
Xii...~.... ~.. Meg a,; Mo·, II.... "lnA...._-'•. '57 55.' "., 55.9 ..., 5:'.•1 45.6 "'l..... ." "., "., 55.0 61.7 53·1) "., II",...... ." 55.6 55.] 55.9 6].2 .,., ..., ...,_. '60 55.1 55.6 55.6 ..., 53.0 ..., .,.'..... '6> ".' 55.1 55.9 ..., 'M "., .,.,..... ... .7 57.' 57.' 6].1 5].1 _9.] ".',.. ." "., 57.7 57.' 66., "., IIT.9 ., ,,,.,,. '66 ".' 60.' "., ".6 53.9 51.1 ".'_. '65 "., 57 ., "., 66.6 "., 50.6 ".,
!!!pt. ." 60.' 59-5 59.9 65.5 ".10 S2.8 52.0, .......laDa $_
'•. '57 "., "., 'M 66.8 ".' 11<5.6 41.6'•. ." "., ".6 "., 65.' ,. , .,.' ".'..... ." ".• 60.' 59.1 ..., "., 53.1 ., ,_. '60 "., 60" "., 65.8 ".8 51., ".',,,. '6> " .6 ".6 ".6 63.' 53.6 "., ".,..... ... "., 59.' "., 65.8 ".7 51., 51.9,.. '65 60.' 60.6 60., "., 55.0 ".6 51.,,,.,,. '66 6>.' 6),0 ..., ".• 55.1 ,.., S!l.T_. '65 60.' ..., 6>.' 67.' 55.5 53.1 53.1_. ." 63.1 6ll.' 63-5 69.0 58.I 2.8 2.2
IDtentateI~
..... '61 56.7· "., ".' 66.' 55.9 "., ".'..... ... "., "., .8 65.6 55.13 "., 53.2... ." "., 6>., 60., "., 55" "., ".7,,.,,. '66 6>., 66.' ".7 ,"-' ,,~ ,..6 55"..". '65 6>.' ..., 6>., 67.' ,.., ll'6 5'.9let· ." 62.1 63.3 62,' 68.5 56.1 .9 ".,All _..... ." "., "., "., 6].2 ".8 ..., ,,"r.r...... ." 55.1 "'l "'l 6].1 53._ "., 'M,,,. ." "., ". ". 6].5 ".6 .,.8 ".6_. '60 "., 1l·6 iI" 6].t 'J.t ".. ....... '6> "., ., ., 6].4 5,.1 "., ".'..... ... "., "., ".. 65.1 "., "., ".8... :ll ~., "'l "., ~~ ,.~ .,., ".,,,.,,. •8 ... 6>., 55.2 53.1 ,..,_. '65 "., 60., 60., 6'" ,.., ".6 5'.1S!)rI;. ." 6>.8 .... ..., 68.0 56.1 52.1 53.8
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~IG a ·'NCOANA RURAL sPUD TRENDS 19~-I\l&6
_..
1.e.. u-n 5,000 1boI.




!be pe""llIlt or vehieJ,,,, ..10 tb" __'" limU or gft"ter fOZ' ftCl!
c4...1t1....U .... or ..ah1el.o!l .,~ ....cll eyp.o "r h1ll>""-Y ........... I'ol.1.<lv&'
"'_.. _.... .. ....
I'll........ cal'll
1 ....... 'J.' "3.5 210.5...,- >8.1 5'., n.'_..
lot•• tl:la>l. 5,000 1"-, ,., n., >:T.'5.009 lba........... 7>.8 11).7 59.'
~ p...""n1o or ~eJCD tn....tiJle: 5 <01l.e" per bau;r or -... "bo-,..
thoo~ Ualt ""..... 1'Ollo.,
Pu..",.r <l*rI
W1.... 2.2_.x......... 10.3_..
le.. tbuI 5,000 lbo.. 0





All """eeG1DE:.tb........'1-lUdt ~. "how 111. thi" Met1.... or the
report, ..... _4 "" Ilt<l.U_ 2,3 and 10. St.atiOD 1 ,.. uelu&t4 boct.uae
tJwt :poo;_ """"" :l.1JIl1t or 60 .ue. per hour 1" lI<'t Z"OP".....t&t1w to run:ol.,
9
!h!oo!.ry _ Conel...1.....
'!lie.~~ _ 1D. tI>1e .t~ """ about t"" (2)1111..
J'I'1' !I<IUZ' bil!tl t,bo..o. t<lWl4 1rI tile 1965 at~ .acl about ODe (1) 1IIl1e
~:r hOIU'~ tIwl. _ l'oImd 1.. l~. 'aWl 1»ereue 111~ tor
1966 "....~ UI the ~OUI yur u bette.. W>4eratood U cae~
tb&t tl>e _a t<llUld 1:1 1965 ""... about OM 111100 per 1>0..... lever tJIltn
UIoH rOlll>4 in l~, *'>4 12>:..... l.to"'t witb the Be,,",ral tl"elld ot bl4!lM
epee4a 1" preY!....... yea....
'l'optbe.. >lith the obaerwd 'b."end or hlp... '"I",b, 1t 1. _
Ull.t tIM~ tor pule_r can COl 10ur la"e b~:fI' ....... lIot 10wT
thIul. OIl 1a'".eratate~. b I'b11Ilo111 tut....... , lOb"",,",",", _brw,
....a ...,•••• at tb& obH.....t1oa etati..... on the t""" laue 1'ac:1Utl...........
• 11:1:I.1&.. to IDter.-t.o.te I~. 61J111a:l').,y, al'"40 obol.....re4 at et,&',loa
1"" 1-80, vii.... '\:be JOlted. "_'" 1iI'l.t _. 6O.u.e. PO" bIo\U' ""... IIOio
....,10 lewr tll&a~ obMrftd &t atber loo ..tl..... "" tb& bt.entate
.~~ _ ... tAe opee4 1.LI:I1t "". 7O..u.e. POI' bo<.lr. 11<'1Y ,~,
..... _ arr._ by the pb,y81cal r...turee or the~ r the cl101ce
of tb"'r ..,.e4a tlla>I tbe _peed l.1JI1t•••
Je<,_nhtlO<lll for ~on Stq4i••
It 1A ..... 4-<1 that the obae""U"" etat:Loa .... 1-80 be _.
"'- ft>1_ ""' thU b""W¥~~_ \llrt.U it h 41tr1ell.1.t to set
~·fioIIlIlC "ftI>1elee. MononI' tb1tl lpat; 1. n.p101T beecm.q lIOD'
"JIftIMll't&the of rural I!ltentate cODd1U"",", 'l'IIe JlOIIted 6o.u..







.... 01: til. Ipee4a 01: JIU..._r ....... I!>aIll4 not. be ..t4er _ tw 1l1l.n
;per lIour. Po< tNl>ltI ...~ 5.000 pgo.m4e or ...... it ... duUoe<l. tll&t
& 9Oto c...n_. btcr'nJ. .et1m.~ -'>cn.ll.4 not. be v1<\er tIIul four 1111..
;per __•
It .... ....- UI&~ tile d:1etr:l~l.,.. 01:~ ... ......-l. !Je'.'>g
__ 4enaU.,.. of -:1:1. gr<l\-"984 4014 01: the 1965 .~, tile odn' ••
_1& requ1..-1lte for JIU......~, '*" ....s 'tnocb """ 4<ltene1....:',
C':'-]
I • til• .-bar nf _401 "'lu1red fo:r the~
t _ tabul.&te4 "t" '91lJ.>D fu', 7./2 al,pU1C&>l<!e• ..,." 1l>f1l11t. (egrw..
"'".....
.. r: 7. 1~96 "6.95'j l! • l8S.5
~ lSI> _~1aa. or JIU_r car,
••
LLLL --"··::"'::N::~::..::m"_ .r-:::;~, ,
, bH,. :rl~,
, ," ' ,
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I HlgtI~ 1-20,: I.ccat1on 0·7 M11e, """ of ", R. 'V, DI!Iu ;"P=. II, l"~.,
P..... ,",,',
"" " , .-- 0 0 0, ~. 0 t V6ll •• , '" "i 85t~ I'l1e. e« -'2.0 I" .0, .1 ~~ 'a. 55.0 47.0 ".0
1 , ,_. 61.4 I••. , ';2.30
"
/' -' '-'J ..., 57.1 ••Ll.a1t. 60.6 ,,,, 51.00 ,
A<e"",u!ootive ~peed '~W""".,
Station 1, Intersta'.e 111et:""































! 3tation 3H11ll>_r 1_14
I 1..:><:st1oa 1-.0 Hlle&ut of Po~t RoadOo.t. Sept. 8, 1906
" Po.... '"'0',
Ou " , .~;'j- 0 0 0, . .r v.~•. ,., u .,
55'"" ~uo. ue.o 6).0 "'.0


























110,""" or s. ~. 160,
tbte rep" 1 19~16,
.:i
..... '"'~
"~ "' • .~
"~
0 0 0
or Vcl:•• ,~ " ", IP.t~ ~ 69.0 63.5 ~.,/I
11e.
,u. '" .0 41.5 51.5"
0
,
....... S 6~.1 56.1 55.3,
" '"• /1/ "~J "., ~.O 56.4/P' ~'" • 63.3 5l.~ 54 .20
)0
Aecu=lo.t!V\!' ~P"<'d Corve••












U.S. ", toc..Uon 1.2 Mile
I , South of S. R. )8,~ IloU Oot. 4, 1966, , _.. 1l'\l01<, '0< " , ••) 0 " 0, ~• . of VMs. "" " ", 85th ~1,.. 'n.' 65.0 55.0
: :; ". ,U. 55.5 51.5 107.5, 'ft. "., >9.' 51.),, " '" '"I/f Conf. 63.8 0>., 5'.,
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